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1 L’opération archéologique menée dans le centre de Narbonne [site  B du plan général,
(Fig. n°1 : Plan général de Narbonne)] en 1997 présentait le grand intérêt de concerner
des vestiges reflétant à peu près toutes les étapes de l’histoire de la ville. Mais elle s’est
limitée essentiellement aux espaces dégagés pour les travaux édilitaires.
2 La voie Domitienne (Fig. n°2 : La voie domitienne), retrouvée dans l’axe de la rue Droite et
de la rue du Pont,  est l’élément le plus significatif  concernant la période antique.  Sa
longue utilisation avec des recharges successives depuis le Ier s. av. J.-C. et jusqu’à la fin de
l’Antiquité tardive témoigne de l’importance de cette voie qui correspondait au cardo de
Narbo Martius et appartenait à un axe de circulation essentiel pour la province.
3 À l’époque augustéenne, sa surface de roulement est constituée par une couche compacte
de cailloutis. Elle est exhaussée à plusieurs reprises et sur ses bords s’élèvent, au Ier s. de
notre ère, des bâtisses modestes.
4 La surface pavée de grosses dalles, telle qu’elle apparaît actuellement, n’a été mise en
place qu’au IVe s. La voie s’élève légèrement en direction du fleuve mais, à son extrémité,
des destructions déjà anciennes ont oblitéré toute trace de la première arche du Pons
Vetus.
5 Un autre témoin de la voirie est l’égout dit « romain » qui suit le parcours de la rue Droite
et dont la construction antique a été vérifiée. Cet ouvrage voûté, qui porte les marques de
plusieurs réfections partielles, se poursuit au moins jusqu’au milieu de la place de l’Hôtel-
de-Ville.  Sa  création pourrait  être  contemporaine  de  celle  de  la  voie  Domitienne ou
légèrement postérieure.
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6 Pendant le haut Moyen Âge, la surface dallée de la voie, endommagée par un long usage,
est recouverte par une recharge de galets, puis des trottoirs sont installés. Un puissant
remblai se superpose à la voie vers la fin du XIIIe s., mais il n’a été retrouvé aucun vestige
de la chaussée à laquelle il servait d’assise.
7 Les constructions médiévales, essentiellement celles qui faisaient partie de la vicomté,




Fig. n°1 : Plan général de Narbonne
Auteur(s) : Sabrié, Raymond. Crédits : ADLFI - Sabrié, Raymond (2003)
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Fig. n°2 : La voie domitienne
Auteur(s) : Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse. Crédits : ADLFI - Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse
(2003)
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